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Penyalahgunaan narkoba di Indonesia tiap tahunnya terus 
meningkat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN (Badan 
Narkotika Nasional) bekerja sama dengan Puslitkes-UI tahun 2015, angka 
prevalensi penyalahgunaan narkoba dari total populasi penduduk 
Indonesia (berusia 10 – 59 tahun). Di tahun 2015 pengalami peningkatan 
0,02% dari 2,18% (2014) ke 2,20% (2015) atau sekitar 4.098.029 juta 
orang dari total populasi penduduk di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui cara perawatan pasien pengguna narkoba 
selama proses rehabilitasi di Puskesmas Sidorejo Lor. Penelitian ini 
menggunakan matode kualitatif. Subjek penelitian ini adalah para 
pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi di Puskesmas Sidorejo Lor. 
Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. 
Jumlah partisipan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang. dari hasil 
penelitian diketahui bahwa rehabilitasi di Puskesmas Sidorejo Lor 
memberikan terapi atau pengobatan substitusi atau pengganti. 
Rehabilitasi ini khusus untuk pengguna putaw. Jadi putaw digantikan oleh 
metadon. Bertujuan untuk mengurangi efek buruk dari penggunaan putaw 
menggunakan jarum suntik. Rehabilitasinya rutin setiap hari dengan cara 
mengkonsumsi metadon dari dosis yang terkecil 15 ml sampai para 
pengguna narkoba mencapat dosis yang dibutuhkan oleh tubuh para 
pengguna narkoba itu sendiri. naik turunnya dosis tergantung dari kondisi  
dan permintaan pasien. 
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